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Nouveaux membres 
ACCARION (Mlle Brigitte), Documentaliste à la Société Générale, service 
Conjoncture. M.T. 8, rue des Acacias, 75 - Paris-17e. 
BLANDIN (Mlle Bernadette), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 8, rue 
de la Poste, 21-Beaune. M.T. - 10, rue Marey, 21 - Beaune. 
BONNABEL (Mlle Colette), Bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt de la 
Meuse, Cité Administrative, 55-Bar-le-Duc. M.T. - Côte SaintejCatherine, bou-
levard des Flandres, E.l. 55-Bar-le-Duc. 
BRETON (Mme Hélène), Bibliothécaire bénévole, Mairie de 87 - Châteauneuf-la-
Forêt. (Tél. 0-27). M.T. - Allée des Sorbiers, 87 - Châteauneuf-la-Forêt. 
(Tél. 0-41). 
CAUSSE (Jean), Bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille, 
3, avenue Robert-Scuman, 13 - Aix-en-Provence. (Tél. 26-12-56). M.T. - 3, rue 
Nazareth, 13-Aix-en-Provence. 
CHANG SEI LEE, Director, The Central National l ibrary, Sogong-Dong 6, Seoul, 
Corée. M.T. 
COING (Mlle Anne), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 43, boule-
vard Henri-Sellier, 92-Suresnes. M.T. - 13, cours Fauriel, 42 - Saint-Etienne. 
DEJARDIN (Mme Janine), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, rue de 
la Fonderie, 59-Douai. M.T. - Lycée Faidherbe, 9, rue A. Carrel, 59-Lil le. 
DELAY (Mme Marguerite), Compagnie des Lampes, 29, route de Bonnevie, 94-
Sucy. (Tél. 925-65-10). M.A. - 45, avenue Foch, 94 - Vincennes. (Tél. 808-31-53). 
DELEGUE (Mme Marie-Henriette), Bibliothécaire de la Bibliothèque pour tous, 
24 bis, rue des Ferronniers, 59-Douai. (Tél. 88-80-18). (Déléguée de la zone 
Nord-Cambrai.) 21, boulevard Pasteur, 59-Douai. 
DENIS (Mme Véronique), Secrétaire de l'Association des Bibliothécaires Français, 
4, rue de Louvois, 75-Paris-2e. M.T. - 100, avenue Charles de Gaulle, 95-
Montmorency. (Tél. 964-83-21). 
DISANT (Mme Michelle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Prémol, 7, rue 
Henri-Duhamel, Village Olympique, 38-Grenoble. M.T. - 10, rue A. Alry, 38-
Grenoble. 
DOMERGUE (Mlle Geneviève), Ecole Centrale des Arts et Manufactures, avenue 
Sully Prud'homme, 92 - Châtenay-Malabry. M.A. - 17, rue de l'Aima, 92 - Cour-
bevoie. (Tél. 333-81-72). 
DOURDIN (Mme Geneviève). Bibliothécaire à la Bibliothèque du Comité Inter-
Entreprise de la Bourse de Paris. M.T. - 11 bis, boulevard Jules-Sandeau, 75-
Paris-16e. (Tél. 870-69-43). 
DROUIN (Michel), Professeur d'Histoire-Géographie au lycée Pasteur, 4, avenue 
de la Liberté, 92 - Courbevoie. 
DUCREUX (Mme Monique), Chargée de la direction de la Bibliothèque centrale 
de prêt de la Somme, 60, rue Le Nôtre, 80-eAmiens. M.T. - 80, avenue Pierre-
Brossolette, 94 - Le Perreux-sur-Marne. 
FERGUSON (John), Bibliothécaire en chef, British Council, 36, rue des Ecoles, 
75-Paris-5e. (Tél. 633-35-35). M.T. - 7, rue Perronet, 92 - Neuilly-sur-Seine. 
(Tél. 637-53-46). 
FERRY (Michel), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt de Meurthe-
et-Moselle, 24, rue Gustave-Simon, 54-Nancy. M.T. - 19, rue Jules-Ferry, 54-
Malzéville. 
FOCH (Mme Geneviève), Bibliothécaire municipale de Senlis. 17, rue L. Crubard, 
60 - Verneuil-en-Halatte. 
FRENKEL (Mlle Angèle), Documentaliste-bibliothécaire de la Bibliothèque du 
Département de Mathématiques de l'Université de Strasbourg, 67-Strasbourg. 
(Tél. 35-34-02). M.T. - 3, place Saint-Thomas - T 5-67-Strasbourg. 
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HARCOURT (Mlle Marie-Acgmée d'), faisant fonction de Bibliothécaire au Centre 
Culture] Français de Fès, 33, rue de Beyrouth, Fès (Maroc). M.T. - Villa 
Chraïbi, route d'Imouzzer, km 2, Fès (Maroc). 
JUSTRABO (Mlle Jacqueline), Bibliothécaire chargée de la Section Médecine et 
Pharmacie de la Bibliothèque Universitaire, 2 bis, boulevard Tonnelle, 37-
Tours. M.T. - 38, rue de la Fuye, 37-Tours. 
KARCZEWSKI (Mme Aline), Bibliothécaire scientifique du Groupe de Recherches 
lonosphériques, 4, avenue Neptune, 94 - Saint-Maur-des-Fossés. M.T. - 10, av. 
Maréchal-Lleclerc, 92 - Meudon-la-Forêt. 
LABRUNE (Mlle Monique), Employée à la Bibliothèque municipale, 3, rue Mably, 
33-Bordeaux. M.T. - Résidence «Les Tridons », esc. C, rue Lacanau, 33-
Bordeaux-Caudéran. 
LAFONT (Henri), Bibliothécaire technique à la Société Anonyme de Télécommuni-
cations - Câblerie de 63 - Riom. (Tél. 7-81). M.T. - 13, avenue Vercingétorix, 
63 - Riom. 
LAMBRET (Mme Marguerite), Sous-bibliothécaire au Centre Hospitalier Universi-
taire Bichat, 170, boulevard Ney, 75 - Paris-18e. (Tél. 228-10-74). M. T. -
15, avenue Gambetta, 92 - Ville d'Avray. (Tél. 926-91-67). 
LANDON (Mlle Elisabeth). M.A. - 20, rue François-Bouvin, 75 - Paris-15e. 
LEPETZ (Mlle Marie-Pierre), Bibliothécaire à l'Institut des Hautes Etudes de droit 
rural et d'économie agricole, 11, rue E. Lacoste, 75 - Paris-12e. M.T. - 8, rue 
des Acacias, 75 - Paris-17e. 
LERBOUR (Mlle Béatrice), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, place Guil-
louard, 14 - Caen. M.T. - 75, rue d'Hastings, 14 - Caen. 
MAINECOURT (Mlle Jeanne), Assistante sociale aux établissements : 1) Société 
Minière et Métallurgique de Penarroya, 15, rue de Gerlaud, 69 - Lyon-7e ; 
2) Le Plastique soudé, 7, rue Mascrany, 69 - Lyon-4e. M.A. - 6, rue de 
l'ancienne Préfecture, 69 - Lyon-2e. 
MARTIN (Mlle Miren), Bibliothécaire-documentaliste au Collège d'Enseignement 
Secondaire H. de Balzac, 67, rue Paul-Thomoux, 93 - NeuilIv-sur-Marne. M.T. -
180, rue Paul-Thomoux (Bâtiment du fond), 93 - Neuilly-sur-Marne. 
MOREAU (Claude-André). M.T. 23, rue de l'Estrapade, 75 - Paris-5e. 
MOUCHOT (Mlle Marion), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, département 
des Périodiques. M.T. - 18, rue du Bourg-Tibourg, 75 - Paris-14e. 
NAVACELLE (Mlle Marie-Christine de), Bibliothécaire à la Bibliothèaue d'aonli-
cation de Massy-Antony, avenue de France, 91 - Massy-Antony. (Tél. 
920-31-17). M.T. 5, rue Hautefeuille, 75 - Paris-6e. 
OMNES (Mlle Marie-Pierre), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, départe-
ment des Périodiques. (Tél. 742-02-51, poste 456). M.T. - 28, rue du Général-
Délestraint, 75 - Paris-16e. (Tél. 527-24-30). 
PEUCHAMIEL (Mme Pierrette), Bibliothécaire à la Bibliothèque Fustel de Cou-
langes du Centre culturel, 4, rue A. Nicolas, 91 - Massy. - Résidence 
Saint-Marc n° 12, 32, rue Appert, 91 - Massy. 
RAMBAUD (Alfred). Professeur au Lvcée du Parc, boulevard Anatole-France, 69-
Lvon-6e. M.A. - 24, rue du Plat, 69 - Lyon-2e. 
REDFERN (Brian), Professeur, School of Librarianship, North Western Polytechnic, 
207-225 Essex Road, London, N.l. M.T. - 70 Brent Roro, Southall, Middlesex. 
SECHET (Mlle Brigitte). Etudiante. 15, rue Frédéric-Passy, 92 -eNeuilly-sur-Seine. 
SIBERTIN-BLANC (Mlle Brigitte), Conservateur de la Bibliothèaue municipale, 
place du Change, 60 - Compiègne. M.T. - 26, rue Carnot, 60 - Compiègne. 
VARRET (Mme Laurence), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, département 
des Périodiques. (Tél. 742-02-51, poste 418). M.T. - 199, rue Saint-Charles, 75-
Paris-15e. (Tél. 531-32-73). 
VAYSSIERE (Mme Monique), Bibliothèque du Centre culturel (1) 57 - Queuleu. 
M.T. - 87 bis, rue G. Ducrocq, 57 - Metz. 
WETZEL (Mlle Eliane), Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, département des 
Périodiques. (Tél. 742-02-51, poste 418). M.T. - 2, rue Récamier, 75 - Paris-7e. 
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MEMBRES ASSOCIES 
DROME - 26 
VALENCE 
Bibliothèque pour tous, 1, rue Saint-Didier. 
HERAULT - 34 
MONTPELLIER 
Bibliothèque universitaire, Section des lettres, route de Mende. 
ILLE-ET-VILAINE - 35 
RENNES 
Bibliothèque universitaire, 1, rue de la Borderie. 
NORD - 59 
LILLE 
Bibliothèque universitaire, place Georges-Lyon. 
PARIS - 75 
Laboratoires DAUSSE, 58, rue de la Glacière, 13e. 
VAL-DE-MARNE - 94 
NOGENT-SUR-MARNE 
Bibliothèque municipale. 
ORLY 
Bibliothèque municipale. 
